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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻪ ﺟﻮان ﻣﺎ راداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﻲ از ﺟﺎﻣﻌ
اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻮان ﻧﻘﺶ ﻋﻈﻴﻤﻲ در . ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
ﺑﻨﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎﻟﻢ در آﻳﻨﺪه دارﻧﺪ و از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ 
ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ دوره  ﻣﺸﻜﻼت و اﺳﺘﺮس ﻫﺎي
ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ در ﻣﻌﺮض اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺸﻜﻼت 
ﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺸ ﻳﻜﻲ از (.1) ﻫﺴﺘﻨﺪرواﻧﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
 ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺮﻗﺮاري و ،دارد ﺟﻮاﻧﺎنآﻣﺪي ﻛﺎرﺑﺎزدارﻧﺪه ﺑﺮ 
اﺑﺮاز ﻧﻜﺮدن ﺧﻮد و (. 2) ﺣﻔﻆ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ
ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻓﺮدي و ﻧﺸﺎن ﻧﺪادن ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ در 
ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﻣﺎﺑﻴﻦ، اﻧﺴﺎن را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺟﺴﻤﻲ 
(. 3) رواﻧﻲ و رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و
وﺟﻪ از آﻣﻮزي ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ آﻣﻮزش اﻳﻦ  ﺟﺮات
ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ روﻳﻜﺮدي رﻓﺘﺎري اﺳﺖ 
اﺑﺮاز وﺟﻮد  ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﻣﻮزشآ .رواج ﺑﺴﻴﺎري ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ، زﻳﺮا ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد در 
اﺑﺮاز وﺟﻮد ﺑﻪ اﻧﺴﺎن  .(4) ﻣﺸﻜﻞ دارﻧﺪ ،ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﻌﻴﻨﻲ
اﺣﺴﺎس ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ و اﻳﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻧﻴﺰ 
ﻧﻔﺲ و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑ واﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان،در ر
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻳﻜﻲ از ﻧﻴﺎز ﻫﺎي (. 5) را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
درﺟﺎت ﻋﻠﻤﻲ و اﺧﻼﻗﻲ،  اﺳﺎﺳﻲ اﻧﺴﺎن در ﺗﻤﺎم ﻃﺒﻘﺎت و
  :ﭼﻜﻴﺪه
ﻣﺼﻮن ﻫﺎي رواﻧﻲ  آﺳﻴﺐ آﻧﺎن را از ﺪﺗﻮاﻧ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮕﺮش در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻲ رﻓﺘﻦ ﺑﺎﻻ :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم  اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت .دارد
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه  ﻧﻔﺮ از 06ﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺮ روي در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟ :روش ﺑﺮرﺳﻲ
دو ﮔﺮوه  ﺑﻪﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ، ﺑﻌﺪ از اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻫﻤﮕﻦ ﺑﻮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ،ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد 
آﻧﻬﺎ از ﻳﻚ ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن ﻋﺰت ﻧﻔﺲ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭘﺮ اﺳﻤﻴﺖ  .ﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪﺗﻘ (ﻧﻔﺮ 03) ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮرد و
اراﺋﻪ  ﺑﻮد،ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎرﮔﺎه آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ،و ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﺷﺪﺮﻓﺘﻪ ﮔ
اﺳﺎس ﻫﻤﺎن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﺑﺮآزﻣﻮن ﻋﺰت ﻧﻔﺲ  ﺳﭙﺲ از ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﭘﺲ .ﺷﺪ
  .ﮔﺮدﻳﺪ
آﻣﺎري ﺗﻔﺎوت ﺑﻮد ﻛﻪ  03/7±8/4 آزﻣﻮن و در ﭘﺲ 03/3±8/6در ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
از  و  ﺑﻌﺪ 13/6±7/4 آﻣﻮزش ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻗﺒﻞ از. (P>٠/۵٠)ﻧﺪاد ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن 
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﻧﺸﺎن داد  ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از آزﻣﻮن و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺑﻮد ﻛﻪ 74/1±6/7 آﻣﻮزش
  (.P<1000)
ﻛﻨﺘﺮل ﺧﺸﻢ،  آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت، ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻳﺪﺑﺮ اﺳﺎس  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
  .اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد اﻧﺘﻘﺎد ﭘﺬﻳﺮي و اﻓﺰاﻳﺶ
  
 ..ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ، ﻋﺰت ﻧﻔﺲ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن :واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
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 .(6) ﻋﺰت ﻧﻔﺲ اﺳﺖ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻌﻴﻨﻲ از
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﺷﻴﻮع ﻣﺸﻜﻼت رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ در 
ود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻢ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻗﺒﻞ از ور
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﻌﺪ از ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه  ﺳﻦ و ﺳﺎل در
 cM.ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﺮﺳﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪد اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
 ﻋﺰت ﻧﻔﺲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﻣﺮ ﻻزم ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ gninraF
ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮده  ،اي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﻘﺎء ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻣﻮﻟﻔﻪ و
، ﻧﻮآوري و رﻗﺪرت ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي و اﺑﺘﻜﺎ(. 7)اﺳﺖ 
ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻓﻜﺮ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان، راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺎ 
ت ﻧﻔﺲ و اﺣﺴﺎس ﺧﻮد ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻋﺰ ﻣﻴﺰان و
ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ (. 8)دارد  ارزﺷﻤﻨﺪي ﻓﺮدي
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي  ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻋﻠﻤﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺘﻲ دارد،
 ttimS .(9) اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮد
ﻔﺲ ﭘﺎﻳﻴﻦ، درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان داراي ﻋﺰت ﻧ
ﺑﻪ  (.01) دﻫﻨﺪ ﻣﻴﺪ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲاﺗﺼﻮﻳﺮ اﻓﺴﺮده و ﻧﺎ
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ  ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ، ﺳﺒﺐ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ،
و  ﻧﻔﺲ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي، ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﺷﺨﺼﻴﺖ
ﻳﻚ  ،اﺑﺮاز وﺟﻮد آﻣﻮزش .(11)ﺷﻮد  ﻛﻨﺘﺮل دروﻧﻲ ﻣﻲ
ﻛﻪ از آن ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد  اﺳﺖ ﺷﻴﻮه ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد در ﻣﻮرد اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ رواﺑﻂ ا
ﻫﺎي  اﺟﺰاء ﻣﻬﺎرتﻳﻜﻲ از ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮارد ﺑﻌﻀﻲ از 
 (.21) ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮدﻳﻚ روش درﻣﺎﻧﻲ و زﻧﺪﮔﻲ 
ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻣﺤﺘﻮاي آﻣﻮزﺷﻬﺎ ﺑﺮاي ﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑ
در واﻗﻊ  .ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﻃﻴﻒ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ از ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري
از اﻳﻦ آﻣﻮزﺷﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان در ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از 
 در. (31) ﻫﺎي رواﻧﻲ و ﺑﺰﻫﻜﺎري ﻛﻤﻚ ﮔﺮﻓﺖ ﺘﻼلاﺧ
ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﺷﻴﻮه اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد  ،ﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ
ﺗﺼﻮر از ﺧﻮد و اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و اﺑﺮاز وﺟﻮد 
ﺗﺼﻮر از ﺧﻮد آزﻣﻮن  و ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺷﺪﺑﺮرﺳﻲ  ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
 61 و ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ttimS، ﻋﺰت ﻧﻔﺲ kcaB
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ  ،ﻲﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰارﻫﺎي ﺑﺮرﺳ ،lettaKﻋﺎﻣﻠﻲ 
دار ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ و ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ 
 ﭘﻴﺪا ﻛﺮدﻋﺰت ﻧﻔﺲ و اﺑﺰار وﺟﻮد  ﺗﺼﻮر از ﺧﻮد،
ﺗﻘﻮﻳﺖ  اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ ﺑﺎ آﻣﻮزش و . nevotuoB(41)
ﺑﻴﺎن اﻓﻜﺎر، ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻫﻴﺠﺎن ﺑﺪون  ﭘﺸﺘﻜﺎر، ﺟﺮات آﻣﻮزي،
ﮔﺎم ﻣﻮﺛﺮي در  ﺗﻮان ﻣﻲ اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﻳﺎ ﺷﺮم ﻧﻴﺰ
  .(51)داﺷﺖ ﺮﮔﺮاﻳﺶ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از زﻣﻴ
 ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و آﻣﻮزش ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت،
 در ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اي را ﻳﻜﻲ از روﺷﻬﺎي ﻣﻮﺛﺮ
ﻣﺤﻤﺪي در ﺗﺤﻘﻴﻖ  .(61) ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﻋﺘﻴﺎد 
ﻋﺰت ﻧﻔﺲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از  ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ
 ﺑﺮ .(71) ﺖﺑﻴﻨﻲ اﺳ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎﻃﺮﻳﻖ 
ﻫﺎي  ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮه آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻬﺎرتﺮﻣﻮﺛ ،اﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
ﻟﺬا آﻣﻮزش ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻲ  .اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺸﺎوره ﮔﺮوﻫﻲ اﺳﺖ
آﺳﻴﺐ ﻫﺎي  ﻓﺸﺎرﻫﺎ و ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﻮاع ﺗﻮاﺗﺪ ﻓﺮد را در
اﻓﺮاد رواﻧﻲ  ﺖﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﻬﺪاﺷ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ وﻣﺼﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  اﻳﻦ آﻣﻮزش وﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف  .ﮔﻴﺮﻧﺪﺎه ﻗﺮاراﻫﺪاف اﺻﻠﻲ داﻧﺸﮕ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﺰت  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮ
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﻧﻔﺲ
  
  :ﺑﺮرﺳﻲروش 
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻴﻤﻪ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  ﺑﺮ ﮔﺮوﻫﻲ از ﺗﺠﺮﺑﻲ
ﺗﺼﺎدﻓﻲ  ﺑﻪ ﺻﻮرتﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴ .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖﺷﻬﺮﻛﺮد 
 06 ﺗﻌﺪاد و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﻮد ﺧﻮﺷﻪ اي 
از ﻟﺤﺎظ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﻪ
ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ و  وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻫﻞ، ،ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ)ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ  اﻧﺘﺨﺎب و ،ﺑﻮدﻧﺪﻫﻤﺘﺎ ( رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
و ﻳﻚ  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪﻧﻔﺮ  03 ﺷﺎﻫﺪ در دو ﮔﺮوه ﻣﻮرد و
ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي . ﺷﺪﻔﺲ از آﻧﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن ﻋﺰت ﻧ
ﺟﺰوات  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎرﮔﺎه و ،ﮔﺮوه ﻣﻮرد
 ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ و ﭘﺎورﭘﻮﻳﻨﺖ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت
آزﻣﻮن ﻋﺰت  از ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﭘﺲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﺷﺪاراﺋﻪ  ﺑﻮد،
   .ﺷﺪﻧﻔﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ 
، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ 
. ﺤﺎن ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪدر ﻳﻚ اﻣﺘ ﺳﻨﺠﺶ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ
   2/5ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ دو ﻣﺎﻫﻪ در ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در
  2931، وﻳﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ  51دوره / ﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮدﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ
 ٣٠١
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺤﺖ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي  52ﺳﺎﻋﺖ و در ﻣﺠﻤﻮع 
ﻫﺎي  ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮزشآﻛﻪ اﻳﻦ  ﺪﮔﺮﻓﺘﻨزﻧﺪﮔﻲ ﻗﺮار
 ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس، ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎنﻲ از ﺟﻤﻠﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﻳﻨ
ارﺗﺒﺎط  رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي، ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ، ﺗﻔﻜﺮ ﻧﻘﺎد، ﻛﻨﺘﺮل ﺧﺸﻢ،
 ﺟﺮاﺗﻤﻨﺪي ﺧﻮد آﮔﺎﻫﻲ و ﻫﻤﺪﻟﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﻔﻲ، ﻣﻮﺛﺮ،
ﻛﻪ در ﻳﻚ اﻣﺘﺤﺎن  ﺷﺪﺧﻮاﺳﺘﻪ  ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از آن از آزﻣﻮدﻧﻲ .ﺑﻮدﻧﺪ
ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ي ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﭘﺲ آزﻣﻮن ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ و
اﺑﺰار  .ﺷﺎﻫﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﮔﺮوه ﻣﻮرد و ﻧﻤﺮات
 ﻛﻪ ﺑﻮد ttimSو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲﭘﮋوﻫﺶ، 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن و ﭘﺲ آزﻣﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮدن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﻔﺮ از اﺳﺎﺗﻴﺪ 
ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و  رت و ﺗﺎﺋﻴﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﺣﻮزه روان ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺸﻮ
ز اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ا در .ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ% 67ﻛﻮﭘﺮ اﺳﻤﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و 
از  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﻓﺮاواﻧﻲ، آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ،
  .ﺗﺴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ آزﻣﻮن ﻣﻦ وﻳﺘﻨﻲ و ﺗﻲ آﻣﺎر
  
  :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻋﺰت ﻧﻔﺲ  درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻧﻈﺮ و ﻓﺮاواﻧﻲ 
در ﭘﻴﺶ ﻧﺸﺎن داد ﭘﺲ از آزﻣﻮن در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ  ﭘﻴﺶ و
 و ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻻداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داراي % 66/7 آزﻣﻮن
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  .رﺳﻴﺪ%17/7آزﻣﻮن اﻳﻦ ﻧﻤﺮه ﺑﻪ ﭘﺲ 
در  و 03/3±8/6در ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻣﻌﻨﻲ داري را آﻣﺎري ﺗﻔﺎوت  03/7±8/4 ﭘﺲ آزﻣﻮن
  (. P>0/50)ﻧﺪاد ﻧﺸﺎن 
ﻧﻤﺮه ﻋﺰت ﻧﻔﺲ  دادﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔﺮوه ﻣﻮرد رﺷﺪ ﻓﺰاﻳﻨﺪه اي داﺷﺘﻪ 
 %86/2ﻗﺒﻞ از آﻣﻮزش  ؛ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪاﺳﺖ
ﺑﻌﺪ از  و ﺑﻮدﻧﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داراي ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻻ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .ﺪرﺳﻴ %88آﻣﻮزش اﻳﻦ ﻧﻤﺮه ﺑﻪ 
 ±7/4 آﻣﻮزش ﻧﻤﺮه ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻗﺒﻞ از
ﻛﻪ اﻳﻦ  ﺷﺪ 74/1 ±6/7 از آﻣﻮزش ﺑﻌﺪ و 13/6
  (.P<1000) ﺑﻮدﺗﻐﻴﻴﺮ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار 
 ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮرد وﻧﻤﺮه ﮔﺮوه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮوه ﻣﻮرد اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي  ﻛﻪ ادﻧﺸﺎن د
  (.P<1000) ﺖداﺷﺘﻪ اﺳ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ
ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎي  آزﻣﻮن ﻣﻦ وﻳﺘﻨﻲ درﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﺑﺎ
ﻓﺮدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻗﺒﻞ از آﻣﻮزش 
ﺷﺎﻫﺪ وﺟﻮد  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﻴﺎن دو ﮔﺮوه ﻣﻮرد و
ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎي  ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و
ﺑﺎﻻ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﻴﺎن دو ﮔﺮوه  ذﻛﺮ ﺷﺪه
  (1ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول)(. P<1000) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
 
   ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺎي ﻣﻮرد و ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش در ﮔﺮوه ﻗﺒﻞ و ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺰت ﻧﻔﺲﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎي  :1ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
p  )%(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ (ﻧﻔﺮ)ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﮔﺮوه ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎ ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﻮن
 ﻗﺒﻞ از آﻣﻮزش
  0/3  36/33 06 ﻣﻮرد  ﻓﺮدي
  75/76 06 ﺷﺎﻫﺪ
  0/6  85/70 85 ﻣﻮرد  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  06/88 06 ﺷﺎﻫﺪ
  0/4  16/65 75 ﻣﻮرد  ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ
  65/75 06 ﺷﺎﻫﺪ
  0/7  16/73 06 ﻣﻮرد  ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
  95/36 06 ﺷﺎﻫﺪ
  ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش
  <0/100  68/48 06 ﻣﻮرد  ﻓﺮدي
  43/61 06 ﺷﺎﻫﺪ
  <0/100  78/31 06 ﻣﻮرد  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  33/88 06 ﺷﺎﻫﺪ
  <0/100  97/56 06 ﻣﻮرد  ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ
  14/53 06 ﺷﺎﻫﺪ
  <0/100  28/68 06 ﻣﻮرد  ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
  83/41 06 ﺷﺎﻫﺪ
   اﻟﻬﺎم ﺷﺠﺎﻋﻲ و اﺻﻐﺮ ﺑﻴﺎﺗﻲ                                                                                         ﻋﺰت ﻧﻔﺲ وآﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ 
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  : ﺑﺤﺚ
ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﭘﮋوﻫﺶﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ 
ﭘﻮرﺣﺴﻦ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد او در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان 
ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺧﻮد  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ روش
 ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﺧﻮد ﭘﻨﺪاﺷﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﭘﻨﺪاﺷﺖ
ﺑﻪ ﺟﻤﻼت ﻣﺜﺒﺖ ( ﺧﻮد)ﻛﺮده و ﺟﻤﻼت ﻣﻨﻔﻲ درﺑﺎره 
ﺗﻜﻴﻪ دوﺑﺎره ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﻓﺮد،  .ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺳﻄﺢ در ارﺗﻘﺎ  اﺛﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ درﺑﺎره ﺗﻮاﻧﺎﻳﻴﻬﺎ ﺧﻮد را
ﭘﻨﺪاﺷﺖ ﺑﺮ ﻧﻮع ﺧﻮد .ﭘﻨﺪاﺷﺖ ﻓﺮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪﺧﻮد
. (21) زﻳﺎدي دارد ن ﺗﺎﺛﻴﺮرﻓﺘﺎر ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻧﺴﺎ
ﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺼﻮر اﻧﺴﺎن از ﺧﻮد ﺑﺮ رﻓﺘﺎر و ﻫ
ﭘﻨﺪاﺷﺖ، ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻜﻞ دﻫﻨﺪه ﺧﻮد
ﻧﻮﻋﻲ ﺑﺎور  ﺗﺪرﻳﺞﻪ اﻳﻦ ﺗﺼﻮرات ﺑ. زﻳﺎدي ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد را ﺷﻜﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺎ واﻗﻌﻴﺖ 
ﻌﻲ و اﻗﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ اﻓﻜﺎر و ﺷﻨﺎﺧﺘﻬﺎي ﻏﻴﺮ و
اﻳﻦ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ .ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﺑﻪ اﻓﻜﺎر ﻏﻴﺮ
در ﻣﻮرد آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ  ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﺎﻛﭙﻮرﻛﻪ ﻧﺸﺎن داد ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ در 
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و درﻣﺎن اﻋﺘﻴﺎد از ﻃﺮﻳﻖ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي 
اﻟﻜﻞ و  ﻫﺪف ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻣﺼﺮف ﺳﻴﮕﺎر، زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ
 اﺳﺖ و اﺛﺮات ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺗﻲ در ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ
 ﻣﻮاد ﻣﺨﺪرﻣﺠﺪد ﺷﺮوع ﻣﺼﺮف و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺎزﮔﺸﺖ 
 دارد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻧﻤﺮات ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ورا 
ﻋﺰت ﻧﻔﺲ داﻧﺶ آﻣﻮزان و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﺑﻬﺒﻮد 
 در (.31) دارد ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ،ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
زﻣﺎﻧﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﻼ ،ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮارﺗﺒﺎط 
ﺷﻴﻮه اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺼﻮر از ﺧﻮد و  ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻣﻮزش
 اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و اﺑﺮاز وﺟﻮد ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﻧﺠﺎم داده و
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻔﺎوت  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺑﺪﺳﺖ آورده اﺳﺖ ﻛﻪ
ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل در  داري ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ و ﻣﻌﻨﻲ
ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و اﺑﺰار وﺟﻮد  راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮر از ﺧﻮد،
آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
اﻳﺶ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و اﻓﺰ ﺗﺼﻮر از ﺧﻮد،د اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮ
ﺪ ﻳﻴاﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎ .ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ دارد ،وﺟﻮد اﺑﺮاز
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻗﺒﻠﻲ در ﺧﺼﻮص ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﻴﻮه اﻳﻔﺎي 
ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮ  اﻓﺰاﻳﺶ اﺑﺮاز وﺟﻮد، ﻧﻘﺶ ﺑﺮ
 راﻓﺰاﻳﺶ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺼﻮر از ﺧﻮد را د
ﻓﺘﺤﻲ در . (41) رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ آﻣﻮزان اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت داﻧﺶ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ دو روش ﮔﺮوﻫﻲ 
ﺑﺮ  kcaBﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و درﻣﺎن
اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ دﺧﺘﺮان ﻣﻘﻄﻊ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ 
ﺗﻬﺮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ  61ﻛﻤﻴﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ آﻣﻮزش  رﺳﻴﺪ ﻛﻪ
اﺛﺮ  kcaBﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ روش ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ 
ﺑﻬﺮاﻣﻲ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد  .(81)داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
آﻣﻮزان ﻛﻢ ﺟﺮات  روﺷﻬﺎي ﺟﺮات آﻣﻮزي ﺑﻪ داﻧﺶ
ﻫﺎي ﻣﺸﺎوره ﮔﺮوﻫﻲ و ﻣﺸﺎوره  دﺧﺘﺮ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺷﻴﻮه
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﻬﺎ را  ﻓﺮدي در ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن،
ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﻮﺳﻔﻲ. (91) دﻫﺪ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮا آﻣﻮزش راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و
ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ ﭘﺲ از  ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ
ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي  درﻳﺎﻓﺖ آﻣﻮزﺷﻬﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و
ﻣﻮﺛﺮي را در ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ رﻳﺎﺿﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ رﻓﺎﻫﻲ . (02) ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺪﺳﺖ آورده اﺳﺖ
ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻓﺰاﻳﺶ  ﻣﺸﺎوره ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺸﺎوره 
اﺛﺮ  ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد و
ﻖ ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻴﻧﺘﺎﻳﺞ  .(12) دو ﺟﻨﺲ ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ ﻫﺮ آن در
د داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻋﺘﻘﺎ nevotuoB ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ
، ﺑﻴﺎن اﻓﻜﺎر ،، ﺟﺮات آﻣﻮزيﺗﻘﻮﻳﺖ ﭘﺸﺘﻜﺎر ﺑﺎ آﻣﻮزش و
ﺗﻮان ﮔﺎم  ﻣﻲ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻫﻴﺠﺎن ﺑﺪون اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﻳﺎ ﺷﺮم ﻧﻴﺰ
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﮔﺮاﻳﺶ اﻋﺘﻴﺎد  ﻣﻮﺛﺮي در
آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي  ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺑﺮداﺷﺖ و
 ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اي را ﻳﻜﻲ از روﺷﻬﺎي ﻣﻮﺛﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و
 (.61) دارد ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ،ﻨﺪداﻧ ﻣﻲﮕﻴﺮي از اﻋﺘﻴﺎد در ﭘﻴﺸ
اﻟﻘﺎء در  ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ روش اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ آﻧﻬﺎ
ﻫﺎي  ﺗﺮس ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ دارد وﻟﻲ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت
ﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﻪﻠﺠﻣدﺮﻛﺮﻬﺷ ﻲ / هرود15  ﻲﻠﻴﻤﻜﺗ ﻪﻣﺎﻧ هﮋﻳو ،1392  
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ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ يﺎﻬﺗرﺎﻬﻣ و ﻲﮔﺪﻧز يا  ﻪﺑ ﻞﻣﺎﻋ ﻦﻳﺮﺘﻤﻬﻣ ناﻮﻨﻋ
زا يﺮﻴﮕﺸﻴﭘ ﺪﻧﺪﺷ ﻪﺘﺧﺎﻨﺷ رﺪﺨﻣ داﻮﻣ فﺮﺼﻣ ءﻮﺳ.  
 
يﺮﻴﮔ ﻪﺠﻴﺘﻧ:  
 ﺤﺻ شزﻮﻣآاﻮﺗ ﻲﻣ ﺢﻴﻧرد ار دﺮﻓ ﺪ عاﻮﻧا ﻞﺑﺎﻘﻣ 
و ﺎﻫرﺎﺸﻓ  ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا يﺎﻫ ﺐﻴﺳآنﻮﺼﻣ ﺪﻳﺎﻤﻧ و  ﻪﺑ ﻦﻴﻣﺄﺗ
ﺷاﺪﻬﺑﻲﻧاور ﺖ  ﺪﻳﺎﻤﻧ ﻚﻤﻛ ﻪﻌﻣﺎﺟ داﺮﻓاو  ﺎﻬﺷزﻮﻣآ ﻦﻳا  
راﺮﻗ هﺎﮕﺸﻧاد ﻲﻠﺻا فاﺪﻫا ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺪﻳﺎﺑﺪﻧﺮﻴﮔ .  
 
ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ :  
 ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ زا ﻪﺘﻓﺮﮔﺮﺑ ﻪﻟﺎﻘﻣ ﻦﻳا ﺪﻛ ﺎﺑ1123 ،
ﻲﻟﺎﻣ ﺖﻳﺎﻤﺣ درﻮﻣ  يروﺎﻨﻓ و تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﺖﻧوﺎﻌﻣ ﻲﻧﺎﺒﻴﺘﺸﭘ و
ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ دﺮﻛﺮﻬﺷ ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد.  
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Background and aim: Promoting self-esteem and changing attitudes in students could 
immunize them against mental damages. This study was aimed to examine the effects of 
teaching life skills on self-esteem increase in students of Shahrekord University of Medical 
Sciences. 
Methods: In this clinical trial conducted as a semi-experimental study on 60 students in 
SKUMS after the population homogeneity was confirmed, the students were randomly assigned 
into two case and control groups (of 30 each). A pretest of self-esteem was given to them using 
Coppersmith Self-Esteem Inventory and then a teaching program consisting of workshops on 
life skills was held for case group. Then, a post-test of self-esteem was given to the two groups 
by the same questionnaire and the results were compared. 
Results: Mean score of self-esteem in control group was 30.38.6 prior to training and 30.78.4 
after training, which indicated no statistically significant difference. Mean score of self-esteem 
in case group was 31.67.4 prior to training and 47.16.7 after training, which indicated a 
significant difference compared to prior to training and the case group (P<0.001). 
Conclusion: According to the results of this study, teaching life skills to cope with difficulties, 
to control anger, to welcome criticisms, and to promote students’ self-esteem should be paid 
attention by universities. 
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